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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
От 29 ноября 2000 года
III. РАЗНОЕ
Об учреждении государственного учреждения «Уральское отделе­
ние Российской академии образования» в г. Екатеринбурге.
Сообщение Никандрова Н.Д.
Президиум Российской академии образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить государственное учреждение «Уральское отделение Россий­
ской академии образования» в г. Екатеринбурге Свердловской области.
2. Рекомендовать на должность председателя-организатора Уральского 
отделения РАО члена-корреспондента РАО Романцева Г.М.
3. Поручить председателю-организатору Уральского отделения РАО 
провести необходимую работу по подготовке учредительных документов 
Уральского отделения РАО и представить их в Президиум РАО.
Отв. - председатель-организатор 
Уральского отделения РАО 
Срок — 15 января 2001 г.
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